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ecent economic trends 
ctivity sluggish, but costs, especially financial costs, improve. -
dustrial production remained stable in October and unemployment 
ntinued to climb. However, the slowdown in the rate of increase in 
ourly wages in industry noted in the first half of 1981 has no doubt 
ntinued m the second half of the year when financial costs have also 
eclined (see graphs 6-11). Short and long-term interest rates are now 
sing after the turnaround in trend which took place at the end of the 
ird quarter of last year. The ECU's effective exchange rate, after 
rifting downward almost without interruption from the beginning of 
80 to August 1981, rose in September and October while conversely 
e dollar's effective exchange rate was falling. 
ontinued stagnation in industrial production. - Provisional results for 
dustrial production in the Community in October indicate no 
rengthening of the upturn registered in September. The underlying 
end, as measured by the three-monthly moving average, remamed 
able in October at around the same level as over the previous nine 
onths. While revised figures forSertember now show a nse of 1,6% for 
at month, enough to off set the fal of 1,6% in August, the preliminary 
sults for October show a fall of 0,2% in the index of industrial 
roduction (seasonally adjusted). Among the Member States, the 
pturn in the United Kin$dom continued, a rise of 2,0% following the 
,5% rise in September, and in the Netherlands, a large rise of 6,8/Q 
rgely offset the falls of the previous two months. In the Federal 
epublic of Germany, however, industrial production remains flat. 
nemployment still rising. - The rate of unemployment in the 
ommunity (seasonally adjusted) reached 8,9% in November, a rise of 
,1% point over October (revised result). The number of unemployed 
se by 156 OOO, a somewhat smaller rise than in recent months, to Just 
ver 9,9 million. Unemployment is still rising fastest in Luxembourg (up 
4% on 12 months previously) and in the Federal Republic of Germany 
here it rose by a.further 0,3% to 5,8% and 54% higher than a year ago. 
the Netherlands, unemployment rose 0,2% to 8,4% the same rate as in 
ranee, where the rate ofmcrease has been slowing recently. Among the 
ember States where unemployment rates are highest, it has begun to 
pand again slightly in Belgmm, to 12,5%, but in the United Kingdom, 
nemployment stabilised at 11,6% in November, largely due to 
overnment measures which led to a once and for all reduction in 
gistered unemployment. 
onsumer prices rising 1 % per month. - Community prices increased by 
,1% in November. This meant that for the third month in a row price 
· ses were one per cent or higher. The six-month trend, at an annual rate, 
fter dipping in the autumn, began to pick up again to 12,5% as a variety 
f special factors influenced prices in Member States. Thus the impact of 
d1rect tax increases accounted for nearly half the rise.in Irish prices 
·nee August bringing the yearly rate to 23,3% just half a percentage 
oint short of the Greek rate where a slowdown in the month-to-month 
crease to 2, 1 % was recorded. In Luxembourg higher excise duties, in 
articular on tobacco, were the principal factors behind the acceleration 
the monthly rate in November to 0,6%. Rises in Italian public sector 
harges continued to influence prices as they had done in October. 
ousing prices had a major influence on the behaviour of prices in 
enmark (where rents accounted for over half the increase of 1,2%) and 
the Umted Kin~dom, where mortgage interest charges raised the 
ousing index by Just over 3%. Seasonal foods generally pushed up 
rices in Belgium, France, the United Kingdom, the Netherlands and 
e Federal Republic of Germany. Although in the last two countries 
el prices exercised a depressing effect, elsewhere energy prices, notably 
oal in the United Kingdom and Belgium, rose sharply. 
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· GRAPH 1: Industrial production (s.a.), EC-10 
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GRAPH 2: Unemployment (s.a.), EC-9 / 
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Downturn in retail sales in mid-summer. - Preliminary figures for the 
volume ofretail sales in the Community (seasonally adjusted) indicate a 
downturn in retail sales in August, after the small declines in the first two 
quarters of 1981 with some recovery in October. To a certain extent this 
may reflect holiday patterns and the effect of somewhat longer than 
usual 'summer sales which have not been fully compensated by the 
seasonal adjustment system, but the results are consistent for those 
Member States for which they are available. 
Trade deficit falls in October. - Preliminary estimates suggest that the 
Community's trade balance (fob-cif), which in September yielded a 
deficit similar in amount to that of the previous month, will have seen 
this deficit fall sharply in October to less than 2 OOO million ECU. The 
figures available for October show an improvement in external trade in 
six Member States, and developments were particularly favourable in 
the Federal Republic of Germany, Italy and the United Kingdom. 
Monetary expansion slows down. -Taking the Community as a whole, 
monetary expansion moderated markedly in September. In France, 
money supply (M2) fell by 0,5%, due to a reduction in the gold and 
foreign currency counterparts, and the slower growth of lending to the 
economy. Money creation was low in Italy; the same was true of the 
Netherlands, as a result of the limited expansion in bank lending. The 
German and French monetary authorities announced their monetary 
guidelines for 1982. The German Bundesbank fixed a 4 to 7% range for 
the expansion of central bank money, while the Banque de France 
decided on a 12,5 to 13,5% range for the growth of money supply (M2). 
Key interest rates fall. - In early December, several monetary 
authorities decided, after consultation, to lower their key interest rate: 
outside the Community, the United States and Japan brought down 
their discount rate, while in Europe the Bundesbank cut its special rate 
for advances against securities by half a point, the Nederlandsche Bank 
cut the surcharge on banks exceeding their rediscount quota to 0,5% and 
in the United Kingdom the banks lowered their base rate from 15% to 
14,5%. However, on 11 December the Banque nationale de Belgique 
raised its discount rate from 13 to 15~ in defence of the Belgian franc. 
Apart from Belgium, money marKet rates were stable in the 
Community. In November, long-term interest rates generally continued 
to ease, the Community average standing at 15,1% as against 15,4% in 
October. 
Dollar firm and strains within the EMS. - The dollar was firm 
throughout December: on average for the month, it gained 1,4% against 
the ECU. In the same period, the yen continued the recovery 1t had 
started in November and came close to its record August value. Of the 
Community currencies. Only sterling and, less so, the Irish punt 
appreciated against the ECU. The Belgian franc came under heavy 
attack in the second week of the month, causing strains within the 
European Monetary System, but recovered the following week. In the 
second half of the month, the German mark and the Belgian franc 
stayed in the lower part of their bilateral margin while the other 
currencies regrouped m the upper half of the system. 
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GRAPH 4: Trade balance (s.a.), EC-9 
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GRAPH 6: Volume of retail sales (s.a.), EC-9 
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GRAPH 8: Short-term interest rates 
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GRAPH 10: Effective exchange rates, export aspect 
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GRAPH 7: Money supplu (s.a.), EC-8 
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GRAPH 9: Long-term interest rates 
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GRAPH 11 : Gross hourly wages in industry, EC-9 
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TABLE 6: Money supply8 - Percentage change on preceding period (s.a.) 
1980 1981 1981 Change over 
1976 1977 1978 1979 1980 ------------------ 12 months III IV II III May June July August Sept. Oct. Nov. % 2 
B M2 
DK M2 
D M3 
F M2 
IRL M3 
I M2 
NL M2 
UK £M3) 
EC 89 
USA (M2) 
JAP (M2) 
13,4 
11,4 
8,4 
12,8 
14,3 
20,8 
22,7 
11,3 
13,2 
14,l 
13,5 
9,9 
9,8 
11,1 
13,9 
16,3 
21,8 
3,6 
9,3 
12,7 
10,8 
11, 1 
9,7 
6,7 
11,0 
12,2 
28,7 
22,8 
4,2 
13,3 
13,3 
8,3 
13,l 
6,1 
9,9 
6,0 
14,4 
19,0 
20,4 
7,0 
11,7 
11,7 
8,8 
9,1 
TABLE 7: Short-term interest ratesIO 
2,7 
10,9 
6,2 
9,7 
16,9 
12,3 
3,6 
19,6 
10,6 
9,6 
7,2 
0,3 
2,0 
1,0 
2,3 
6,8 
1,8 
0,7 
7,7 
2,8 
3,5 
0,9 
1,3 
5,3 
2,5 
2,4 
3,8 
5,3 
0,6 
4,9 
3,3 
1,5 
2,1 
0,8 
2,3 
1,3 
3,7 
4,5 
2,1 
4,1 
1,7 
2,2 
2,9 
2,3 
3,4 
2,6 
2,3 
3,9 
1,8 
1,5 
0,8 
4,2 
2,9 
1,8 
3,7 
0,4 
1,4 
1,0 
2,6 
6,4 
(1,0) 
(I, I) 
5,3 
(2,4) 
2,1 
2,1 
0,1 
0,3 
1,4 
0,7 
0,4 
1,5 
1,6 
0,9 
0,3 
3,2 
1,4 
0,8 
0,5 
-0,2 
1,1 
-1,0 
0,2 
0,6 
0,3 
0,7 
-0,2 
0,4 
1,6 
3,2 
0,0 
1,0 
2,2 
1,0 
0,6 
0,9 
3,6 
0,3 
1,5 
4,0 
0,8 
-0,l 
1,0 
0,9 
1,0 
0,9 
-2,0 
0,3 
-0,5 
-0,8 
(0,2) 
(0,2) 
2,0 
(0,4) 
0,5 
0,2 
0,7 
-0,6 
-1,0 
1,6 
0,7 
2,0 
0,4 
0,4 
0,4 
6,0 
11,3 
5,0 
13,3 
10,5 
10,6 
6,7 
14,9 
(11,2 
8,6 
10,0 
1980 
IV 
1981 1981 Change ove 
1977 1978 1979 1980 1981 ------------------- 12 month 
B 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
EC 89 
USA 
JAP 
7,3 
14,5 
4,3 
9,1 
8,4 
14,0 
4,8 
8,0 
8,1 
5,6 
6,2 
7,3 
15,4 
3,7 
7,8 
9,9 
11,5 
7,0 
9,4 
7,7 
7,5 
5,1 
10,9 
12,5 
6,9 
9,7 
16,0 
12,0 
9,6 
13,9 
10,3 
10,3 
5,9 
14,2 15,6 
16,9 14,9 
9,5 12,3 
12,0 15,3 
16,2 16,6 
17,2 (19,7) 
10,6 11,8 
16,8 14,2 
13,3 (14,8) 
12,0 14,6 
10,7 
TABLE 8: Long-term interest rates I I 
13,1 
12,0 
10,2 
11,1 
13,6 
17,7 
9,4 
14,9 
12,7 
14,9 
9,4 
17,0 
15,2 
13,4 
12,5 
14,6 
19,7 
10,3 
12,6 
14,1 
13,6 
7,4 
II III 
15,3 16,0 
18,l 20,6 
13,0 12,3 
17,8 18,6 
15,8 18,9 
20,0 20,3 
11,8 12,9 
12,7 16,9 
15,4 16,4 
14,8 15,3 
7,3 7,2 
IV 
16,0 
11,6 
10,8 
15,4 
18,8 
10,8 
15,7 
(14,8) 
11,3 
June 
15,3 
18,l 
13,0 
17,8 
15,8 
20,0 
11,8 
12,7 
15,4 
14,8 
7,3 
July August 
16,5 16,0 
18,3 17,0 
13,0 12,9 
17,0 17,1 
17,4 17,8 
20,2 20,3 
13,3 13,8 
14,7 14,l 
15,7 15,6 
15,5 16,2 
7,1 7,3 
Sept. 
16,0 
20,6 
12,3 
18,6 
18,9 
20,3 
12,9 
16,9 
16,4 
15,3 
7,2 
Oct. 
15,8 
17,4 
11,7 
15,3 
18,3 
20,5 
12,9 
16,5 
15,3 
13,3 
7,3 
Nov. 
15,0 
8,8 
10,8 
15,4 
18,3 
20,5 
11,2 
15,3 
14,5 
13,3 
Dec. 
16,0 
11,6 
10,8 
15,4 
18,8 
10,8 
15,7 
(14,8) 
11,3 
2, 
-0, 
0, 
4, 
5, 
2, 
1, 
0, 
(2, 
-3, 
-2, 
1980 1981 1981 Change ov 
1976 1977 1978 1979 1980 -------- ------------------- l2mont 
B 
DK 
D 
F 
TRL 
I 
L 
NL 
UK 
EC 99 
USA 
JAP 
9,1 
14,9 
7,8 
10,5 
14,6 
13,1 
7,2 
9,2 
14,6 
11,0 
6,8 
8,7 
8,8 
16,2 
6,2 
11,0 
12,9 
14,6 
7,0 
8,5 
12,5 
10,4 
7,1 
7,3 
8,5 
16,8 
5,7 
10,6 
12,8 
13,7 
6,6 
8,1 
12,6 
10,1 
7,9 
6,l 
9,7 
16,7 
7,4 
10,9 
15,1 
14,1 
6,8 
9,2 
13,0 
10,9 
8,7 
7,7 
12,2 
18,7 
8,5 
13,7 
15,4 
16,1 
7,4 
10,7 
13,9 
12,6 
10,8 
9,2 
III 
12,4 
19,0 
8,1 
13,9 
14,6 
16,6 
7,5 
10,9 
13,3 
12,5 
10,9 
9,2 
IV 
13,0 
18,6 
8,9 
14,3 
15,6 
16,9 
7,9 
11,2 
13,8 
13,0 
11,9 
9,4 
13,6 
18,6 
10,3 
15,0 
16.1 
18,4 
8,0 
12,1 
13,4 
13,8 
12,2 
8,3 
II III May June July August 
14,2 14,0 13,9 14,2 14,0 14,1 
19,5 20,4 19,4 19,5 20,2 20,3 
10,9 11,1 10,8 10,9 11,0 11,2 
17,3 17,1 17,3 17,3 17,1 17,0 
17,2 18,2 17,0 17,2 17,4 17,6 
21,8 22,4 20, 7 21,8 22,0 22,2 
8,7 9,2 8,7 8,7 8,9 9,0 
12,3 13,1 12,4 12,3 12,4 ,13,0 
14,7 16,l 14,2 14,7 15,0 15,2 
15,4 15,8 15,0 15,4 15,5 15,6 
12,4 14,1 13,0 12,4 13,l 13,6 
8,8 9,0 8,8 8,8 8,9 9,2 
TABLE 9: Value of ECU - 1 ECU = units of national currency or SD Rs 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
DR 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
1977 
40,88 
6,86 
2,65 
42,04 
5,61 
0,654 
1 007 
2,80 
0,654 
1978 
40,06 
7,02 
2,56 
46,80 
5,74 
0,664 
1 080 
2,75 
0,664 
1979 
40,17 
7,21 
2,51 
50,78 
5,83 
0,669 
1 138 
2,75 
0,646 
1980 
40,60 
7,83 
2,53 
59,24 
5,87 
0,676 
1 189 
2,76 
0,598 
1981 
41,29 
7,92 
2,51 
61,62 
6,04 
0,691 
I 263 
2,78 
0,553 
1980 
IV 
41,07 
7,86 
2,56 
60,36 
5,92 
0,684 
I 213 
2,77 
0,562 
41,61 
7,97 
2,57 
61,43 
5,98 
0,695 
1 233 
2,81 
0,534 
II 
41,42 
7,98 
2,54 
61,83 
6,03 
0,694 
1 263 
2,81 
0,536 
1981 
III 
41,07 
7,88 
2,51 
61,47 
5,99 
0,688 
I 254 
2,79 
0,562 
IV 
41,10 
7,88 
2,44 
61,74 
6,15 
0,688 
I 302 
2,69 
0,578 
June 
41,37 
7,96 
2,53 
61,81 
6,03 
0,692 
I 261 
2,81 
0,539 
July 
41,29 
7,91 
2,52 
61,63 
5,99 
0,691 
I 255 
2,81 
0,551 
Aug. 
41,15 
7,91 
2,52 
61,62 
6,02 
0,689 
I 252 
2,80 
0,553 
1981 
Sept. 
40,76 
7,81 
2,49 
61,17 
5,96 
0,683 
I 255 
2,76 
0,582 
Sept. 
14,0 
20,4 
11,1 
17,1 
18,2 
22,4 
9,2 
13,l 
16,1 
15,8 
14,1 
9,0 
Oct. 
40,81 
7,84 
2,44 
61,48 
6,10 
0,687 
1293 
2,70 
0,589 
Oct. 
13,8 
19,2 
10,4 
16,9 
18,2 
21,7 
9,2 
12,7 
16,0 
15,4 
14,1 
(9,0) 
Nov. 
41,02 
7 87· 
2'.44 
61,82 
6,17 
0,690 
1 306 
2,68 
0,577 
Nov. 
13,9 
19,0 
10,0 
16,9 
18,2 
21,7 
9,2 
12,4 
15,1 
15,1 
12,7 
Dec. 
41,47 
7,93 
2,45 
61,93 
6,19 
0,688 
1 308 
2,68 
0,568 
1, 
0, 
1, 
2, 
3, 
4, 
1, 
l, 
l, 
2, 
0, 
(0, 
Change 
12 mo 
USD 
YEN 
SDR 
1,141 1,274 1,371 1,391 1,116 
305,8 267, 1 300,5 315,0 245,4 
0,977 1,018 1,061 1,068 
1,340 
282,1 
1,042 
1,233 1,116 1,033 1,090 
253, 1 245,0 239, 1 244,4 
0,992 0,943 0,911 
1,066 1,034 1,007 1,057 1,086 1,099 1,084 - 1 
238,7 239,9 235,1 242,4 251,1 245,3 236,9 - I 
0,921 0,910 0,898 0,925 0,941 0,942 
TABLE 10: Effective exchange rates: export aspect 12 - Percentage change on preceding period 
i~ 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
ECU 
USA 
JAP 
1980 1981 1981 
--------
III IV I II III May June July Aug. 
1980 1976 1977 1978 1979 
----2-, 1--6-, l--3-,7--l-,5----0,-5---0-,2----3-,2--·-_-2-,6----1-,4---0,-9---_-0,-8---0-,-9 ---0-,6- 0, I 
2,2 -0,4 0,4 -0,9 -8,2 0,5 -3,5 -3,5 -2,5 -0 1 -1,7 -0,4 -0 3 -0,2 
5,8 8,6 6,8 5,1 0,3 -0,1 -4,1 -2,6 -1,2 -1:1 -1,8 -0,9 -0) -0,3 
-3,6 -4,8 -1,1 0,6 0,3 0,3 -3,2 -3,0 -3,1 -1,1 -2,9 -0,1 -0,3 -0,8 
-10,2 -2,9 1,4 0,4 -3,0 0,3 -6,2 -4,1 -2,1 0,2 -1,8 -0,3 -0,9 1,0 
-17,0 -8,1 -5,8 -3,2 -3,7 -1,3 -3,4 -3,8 -4,9 -1,3 -1,3 -1,I -0,4 -02 
2,8 5,8 3,o 1,7 o,o 0.1 -2,3 -2,1 -2,0 -o,4 -1,3 -0,5 -o,5 o:Z 
-14,7 -4,6 1,3 6,4 10,2 2,4 4,9 0,9 -3,8 -6,4 -0,3 -3,3 -0,1 -4,5 
-8,3 1,5 4,5 5,7 1,9 0,4 -4,6 -6,3 -5,7 -4,4 -3,6 -·2,5 -1,5 -1,6 
5,2 -1,2 -9,7 -2,6 0,1 -2,7 3,0 3,4 7,4 5,6 3,9 2,4 2,4 2,1 
4,5 10,9 21,5 -6,9 -4,1 4,0 7,3 6,5 -2,0 -1,8 0,1 0,1 -2,4 1,0 
Sept. 
1,8 
3,5 
2,9 
2,3 
3,8 
0,9 
2,2 
-3,6 
3,3 
-3,1 
-0,3 
Oct. 
0,7 
0,9 
3,6 
-1,7 
0,5 
-2,2 
3,1 
0,3 
2,1 
-1,0 
-1,9 
Nov. 
-0,4 
-0,6 
-0,1 
-1,1 
-0,9 
-1,1 
0,7 
2,1 
-0,4 
-17 
2'.8 
Change 
12 mo 
-1 
-I 
-1 
1 
8 National sources for the Federal Republic of Germany, France, Ireland and the United Kingdom; seasonally adjusted by Eurostat for Denmark, Italy, The Netherlands and Belgium. 
9 Average weighted by 1975 GDP at 1975 prices and purchasing power parities. For the money supply, the monthly variation is calculated for Belgium using linear interpolation of quarterly da 
lO National sources; EC excludes Luxembourg; ]-month interbank rate except: Belgium, yield at issue of 4-month certificates issued by the Fonds des Rentes; Denmark, call-money rates on the mon 
market (monthly average); France, I-month interbank rate on 'private paper'; Italy, rate on interbank sight deposits. Annual average, end of quarter and end of month. 
11 Yield of public-sector bonds. Annual average and average of last month of the quarter, monthly average except for France: end of quarter and end of month. 
12 Weighting coefficients calculated to take account not only of bilateral trade but also of competition in third markets and in the exporting country's domestic market. 
Note: (s.a.) = seasonally adjusted. 
: = not available. () = estimate. 
EC 9 = Community total, excluding Greece. 
f ABLE 1: Industrial production I - Percentage change on preceding period (s.a.) 
1980 1981 1981 Change over 
1976 1977 1978 1979 1980 III IV I II III April 12 months May June July Aug. Sept. Oct. 
'.'.~ 2 
8,1 0,4 2,4 4,3 -1,0 -2,9 -4,0 2,8 0,6 -2,0 -0,8 2,5 2,1 -6,1 2,1 2,0 3,1 tK 9,3 0,8 2,3 3,6 0,2 -1,3 -1,6 2,3 -0,7 3,0 -0,3 -4,9 5,3 3,3 -5,8 5,9 -4,3 0,8 
t 7,4 2,8 2,0 5,5 -0,8 -1,8 -0,9 0,9 -0,9 0,9 0,9 0 -1,9 1,9 0,9 0,9 (0) 1,2 ;R 10,5 2,0 7,6 6,1 1,0 -1,1 -1,4 -2,3 -0,7 4,6 1,1 
RL 
9,7 1,6 1,6 4,7 -0,7 0,8 -2,7 -4,4 -0,2 2,7 -3.1 -0,8 1,6 1,6 0 0,8 0,8 -2,1 
8,8 9,2 8,1 6,1 -1,7 -5,1 -1,9 3,7 1,6 1,6 3,4 0,2 -0,7 4,7 -4,2 1,0 7,2 
11,6 0 2,1 6,7 5,0 -7,6 5,2 0,8 -2,6 -4,1 -0,4 -5,9 0,1 3,1 -15,7 18,8 -2,9 -2,5 
.. 3,8 0,5 3,2 3,4 -3,3 -7,5 -1,3 -4,9 1,6 1,1 -4,6 8,5 -1,8 -1,2 1,7 -0,6 4,9 3,6 
lilL 8,0 0 0,9 2,8 -0,2 -4,2 3,7 0,6 -3,3 -1,5 0 -1,8 0 3,7 -5,4 -2,8 6,8 3,6 l]K 2,7 4,7 3,3 3,8 -6,7 -3,0 -2,1 -0,9 0,3 0,9 0 -0,8 1,5 -0,1 0 0,8 2,0 2,5 
8:C 10 7,4 2,4 2,4 4,9 -0,9 -2,6 -1,3 -0,2 -0,2 0 -0,4 -0,1 0,4 0,3 -1,6 1,6 -0,2 0,4 
USA 10,2 6,5 5,7 4,4 -3,6 -1,7 4,9 2,0 0,5 0,3 -0,I 0,5 0,1 0,6 -0,2 -1,2 -1,4 2,0 
JAP 11,1 4,1 6,2 8,3 7,0 -2,0 1,6 1,6 -0,3 1,6 0,3 -1,8 2,6 1,0 -2,6 3,8 1,7 6,0 
rABLE 2: Unemployment rate - Number of unemployed as percentage of civilian labour force (s.a.) 
1980 1981 1981 Changeover 
1976 1977 1978 1979 1980 III IV I II Ill May June July August 
12 months 
Sept. Oct. Nov. %2 
B 6,8 7,8 8,4 8,7 9,4 9,5 10,I 10,6 11,3 12,0 11,2 11,5 11,8 12,0 12,2 12,3 12,5 21,9 
DK 3 4,7 5,8 6,5 5,3 6,2 6,1 7,3 8,0 8,3 8,4 8,2 8,1 8,1 8,5 8,6 8,8 (9,0~ (20,6) r 4,1 4,0 3,9 3,4 3,4 3,5 3,8 4,2 4,6 5,1 4,6 4,7 5,0 5,1 5,2 5,5 5, 54,0 4,3 4,8 5,2 6,0 6,4 6,4 6,6 7,1 7,5 7,9 7,5 7,6 7,8 7,8 8,1 8,3 8,4 25,0 
IRL 9,4 9,2 8,4 7,4 8,3 8,6 9,4 9,9 10,3 10,6 10,2 10,4 10,5 10,5 10,8 10,8 10,9 15,7 
5,6 6,4 7,1 7,5 8,0 8,0 8,1 8,3 8,6 8,8 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 9,3 9,4 16,9 
L 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 44,4 
~ 4,3 4,1 4,1 4,1 4,8 4,9 5,6 6,2 6,9 7,7 6,9 7,2 7,5 7,6 7,8 8,2 8,4 49,4 5,3 5,7 5,7 5,3 6,9 7,1 8,3 9,4 10,3 11,1 10,4 10,6 10,7 11,0 11,4 11,6 11,6 36,6 
EC9 4,9 5,3 5,5 5,5 6,2 6,2 6,8 7,3 7,8 8,3 7,8 8,0 8,2 8,3 8,5 8,8 8,9 30,6 
USA 7,7 7,0 6,0 5,8 7,1 7,5 7,5 7,4 7,4 7,2 7,6 7,3 7,0 7,2 7,5 8,0 8,4 (l 3,5) 
JAP 4 2,0 2,0 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 2,3 2,2 -1,7 
rr ABLE 3 : Consumer price index - Percentage change on preceding period 
1980 1981 1981 Changeover 
1976 1977 1978 1979 1980 12 months III IV I II III May June July August Sept. Oct. Nov. %2 
--B 9,2 7,1 4,5 4,5 6,6 1,8 2,2 2,2 0,8 2,6 -0,l 0,6 1,6 0,5 0,9 0,4 1,0 7,8 
DK 9,0 11,1 10,1 9,6 12,4 2,9 1,9 2,6 4,3 2,4 1,6 1,0 0,7 0,4 0,9 0,5 1,2 12,2 
D 4,3 3,7 2,7 4,1 5,5 0,7 0,8 2,2 1,8 1,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 6,5 
GR 13,3 12,2 12,5 19,0 24,9 1,8 7,8 7,3 5,4 1,9 1,2 1,8 -0,5 -0,8 4,3 2,6 2,1 23,8 
< 9,6 9,5 9,3 10,7 13,6 3,2 2,8 2,9 3,3 3,9 0,9 1,0 1,7 1,3 1,2 1,2 0,9 14,2 
IRL 5 17,9 13,7 7,7 13,2 18,2 2,9 3,1 6,2 3,9 5,6 (1,3) (1,9) (1,9) (1,9) (1,9) (1,9) (1,9) 23,3 
16,8 17,0 12,2 14,8 21,2 4,3 5,3 5,2 4,4 3,0 1,6 1,1 0,6 0,9 1,4 1,7 1,7 18,2 
_, 9,8 6,7 3,1 4,5 6,3 1,0 1,9 2,4 2,2 2,0 0,8 1,0 0,5 0,4 0,9 0,3 0,6 8,5 
iJL 9,0 6,4 4,2 4,3 7,0 1,1 1,5 1,5 2,3 1,6 0,5 0,1 0,7 0,3 1,2 0,9 0,3 7,8 
JK 16,5 15,9 8,3 13,4 18,0 2,1 1,9 2,4 4,9 1,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,9 1,1 12,0 
EC 10 10,8 10,5 7,6 10,2 14,I 2,5 2,7 3,2 3,6 2,5 0,9 0,8 0,8 0,7 1,0 1,1 1,1 12,9 
USA 5,8 6,5 7,6 11,5 13,5 1,9 2,6 2,6 2,3 2,9 0,7 0,9 1,2 0,7 0,9 0,2 (0,5) (9,6) 
JAP 9,3 8,1 3,8 3,6 8,0 1,2 1,0 1,1 1,6 0,3 0,9 0,1 -0,3 -0,6 1,6 0,4 -0,3 3,6 
TABLE 4: Volume of retail sales - Percentage change on preceding period (s.a.) 
1980 1981 1981 Change over 
1976 1977 1978 1979 1980 12 months III IV I II III April May June July August Sept. Oct. %2 
I 5,7 1,2 2,3 3,9 0,1 -0,7 -0,6 -3,2 1,7 6,3 -3,6 5,1 ~2,6 -4,4 )K 4,8 1,1 -2,4 2,2 -1,5 -1,0 0,4 -0,3 0,1 0,6 4,7 -2,3 -3,9 8,5 -5,2 -1,8 2,5 
-3,4 t 3,8 3,1 2,8 2,6 0,3 2,0 0,2 -1,5 -2,3 : 2,8 -2,6 -1,0 4,1 : : 
;R 2,9 5,8 -3,4 -2,2 
2,3 
-6,0 
2,9 0,1 2,1 2,3 -0,4 1,4 2,0 -1,8 0,5 1,7 4,5 -3,9 2,0 3,0 -2,7 1,9 3,8 
RL 2,6 4,9 8,8 3,4 -0,8 -2,4 4,1 0 1,2 : -0,6 -3,3 0,2 3,7 : : 7,2 
3,5 2,9 2,6 7,3 3,6 1,5 -0,5 0,8 -0,3 7,4 -4,0 0,2 1,1 : : : -2,6 
NL 2,2 4,7 4,7 -0,3 -4,1 -1,2 -1,8 0,2 -1,3 6,8 -2,9 -2,3 7,3 : 0,2 
UK -0,1 -1,7 5,6 4,8 0,6 -0,3 0,2 3,4 -1,4 -0,7 0,0 -0,7 1,0 -1,8 l,2 -0,4 : 
EC 96 2,7 1,5 3,2 3,6 0,5 1,0 0,3 -0,2 -0,9 3,8 -2,8 0,4 1,8 : -0,9 
USA 6,1 6,5 3,3 0,3 -4,6 1,7 0,1 2,5 -1,3 0,5 -2,0 -0,6 1,8 -0,8 0,7 -0,7 : 2,3 
JAP -1,9 8,2 6,5 -4,l -8,4 -2,5 -1,6 -3,2 -3,2 : -0,5 -2,6 -0,8 (2.3) : (-6,9) 
rrABLE 5: Trade balance - fob/cif, million ECUs (s.a.) 
1980 1981 1981 Change over 
1976 1977 1978 1979 1980 12 months III IV I II Ill May June July August Sept. Oct. Nov. 2 
B~ -2 375 -2 526 -2 890 -3 020 -5 172 - I 278-1 391 -I 960 -1 367-1 759 - 360 - 397 - 641 - 870 - 247 : + 432 g -2954 -2801 -2198 -2904 -1911 - 440- 313 - 270 - 333 - 313 - 185 - 4 - 184 - 21 - 108 - 106 - 13 12 243 14 514 15 934 8 933 3 545 835 501 169 2 365 3 149 646 691 1 690 395 1 063 I 672 1 563 +I 481 
GR -3 131 -3 588 -3 347 -4 187 -3 906 - 928-1 131 - 562 -1 108 -1 113 - 346 - 210 - 527 - 289 - 297 : + 120 
~ 
-7 732 -6117 -4097 -6195 -16952 -4 558-4 764 -4 321 -4 068-4 263 - 1 095 - 1 636 - 1 607 - 785 - I 871 - 1 620 + 37 
RL - 772 - 876 - I 132 -1 955 - 1 898 - 390- 553 - 593 - 583- 743 - 163 - 191 - 307 - 168 - 268 - 189 -239 - 48 
-5 981 -2 444 - 336 -4103-15696 -5 288 -4 654 -3 953 -4 757-3 548 - 1 973 - 1 107 - 773 - I 238 - l 537 - 500 : + 1 584 
lilL 317 - 1 68 7 - 2 240 - 2 619 - 2 184 - 815- 710 - 149 - 259 311 - 65 - 102 69 - 10 252 341 : + 470 
JK -8 664 -5 246 -5 548 -8 705 -3 590 - 551 779 : : : : :(- 520) (463) (+4) 
EC 97 -15919 -7 184 -2 508 -20804 -43859 -12410-10751 ( - 10500)( - 10600X- 89501 - 3 1001- 3 3001- 2 300X- 3 300X - 3 350X -1 700) : ( +2300) 
USA -13189 -31907 -31014-27146-26113 -3 792-5 387 -7 210 -8 989-9 529 -3 112 -2 929 -1 416 -5 676 -2 437 -4 853 -4 013 -2488 
JAP 2 171 8 488 14 285 -5 574 -7 700 -1186- 156 376 2 273 3 551 692 902 579 1 498 I 474 I 827 (409)( + 172) 
~ource: For the Community countries: Eurostat, unless otherwise stated; for the United States and Japan: national sources. 
I National sources, except in the cases of the Community, Denmark, Ireland, Belgium and Luxembourg. Because of differences in the methods of seasonal adjustment, the change in the EC index, 
adjusted by Eurostat and given in Table 1, may differ from the change in the EC index obtained by aggregation of the national indices. The figures are corrected for the number of working days. 
Excluding building and construction and, in the case of France, the foodstuffs and beverages industry. 
2 For the most recent figure given in the Table. 
3 From January 1979: new series. 
4 As percentage of the total labour force. 
5 Monthly series calculated by linear interpolation. 
6 Until 1979: EC8 (without Land GR), from 1980: EC9 (without L). 
7 The seasonally-adjusted net balance for the Community does not tally with the total of the net balances of the Member States; this is because it is obtained by seasonally adjusting the total of the gross 
export and import figures for the various countries. 
Major economic policy measures - December 1981 
Community (EC) 
14.12 The Council (Economic and Financial Affairs) adopted - with some 
amendments - the decision adopting the Annual Economic Report proposed 
by the Commission which analyses developments in 1981 and lays down the 
economic policy guidelines for 1982. 
The Council agreed to complete it as soon as possible by laying down the 
guidelines to be followed by Greece in her economic policy for 1982. 
Belgium (B) 
IJ.12 The Banque Nationale raised the discount rate from 13 to 15% and the 
rate for advances on current account from 15 to 17%. 
15.12 Parliament adopted a law limiting rent increases to 6% in 1982. 
29.12 After raising the interest rate on one-month Treasury certificates from 
14.50 to 16.50% in four stages, the Banque Nationale brought the rate down to 
16.25%. 
Denmark (DK) 
None. 
Germany (D) 
3.12 The central council of the Bundesbank (Zentralbankrat) decided to reduce 
the special Lombard rate from 11 % to 10,5% and fixed the target range for the 
growth of the central bank money supply, between the fourth quarters of 1981 
and 1982, at 4 to 7%. 
18/ 19.12 The Bundesrat and Bundestag passed legislation aimed at reducing the 
structural deficit of the federal budget. The measures adopted include: 
- reductions in family allowances, social security benefits and transfers to 
students, as well as in starting salaries for civil servants; 
- increase in taxation on alcohol and tobacco and in tax liability on reinvested 
capital gains resulting from disposal of share holdings; 
- reduction of tax allowances for pension funds; 
- proposals to reduce the costs of the health service, employment support 
programmes and subsidies to existing public sector housmg. 
The measures are expected to limit the federal budget deficit in 1982 to OM 
26 800 million. 
Greece (GR) 
13.12 The Primer Minister annouced a first package of economic policy 
measures: 
- The automatic indexation of public (and indirectly private) sector wages will 
apply from I January 1982 and will be triggered every four months. 
Indexation will be complete only for wages of up to ORA 35 OOO; for wages 
between ORA 35 OOO and 55 OOO the increase will equal half the inflation rate 
and for those between D RA 55 OOO and 80 OOO it wifl equal one quarter of the 
inflation rate. There will be no indexation increases above that level. 
- Reduced taxation on the lowest incomes. The details will be announced when 
the 1982 budget is presented to Parliament. 
- Certain controlled prices were raised immediately as part of their phased 
adjustment. 
- Tlie social measures include a shorter working week, longer paid holidays, 
increased appropriations for the building of low-cost housing, higher 
pensions for workers and farmers, etc. 
In order to assist small and medium-sized entrepriscs. the ceiling for the 
automatic credit which banks may grant them was raised from D RA 3 million to 
ORA 5 million and the State guarantee broadened. 
France (F) 
2.12 The Prime Minister presented the broad outlines of a plan aimed at a 
'reconquering the domestic market' by the introduction of a sectoral industrial 
policy: specific measures are planned for the furniture, textile, toy and machine 
tool mdustries in particular. 
7.12 Parliament examined the third 1981 amending finance bill. This 
su_pplementary budget increases the forecast budget deficit for 1981 by 
FF 16 300 million to FF 73 900 million. 
10.12 The appropriations to be distributed to maintain farmers' incomes in 1981 
will amount to FF 5 556 million. 
10.12 An interministerial Committee examined the content of the order 
lowering the retirement age to sixty. Eligibility will be subject to two conditions; 
thirty-seven and a half years' contribution and some forty years of activity. 
10.12 The CNPF (the employers' organization) and all the trade unions signed 
an agreement concerning the financing of the second solidarity contract formula 
known as 'phased early retirement'. 
10.12 The Cabinet adopted a 'programme for young people between 16 and 18 
year of age'. 
18.12 The target range for money supply growth for 1982 was set at 12,5''., -
13,5%. 
18.12 During the most recent discussions on the adoption of the 1982 budget, 
the Government modified the system for tax relief on company investment 
provided for in the initial finance bill. The 10% uniform rate of deduction is 
replaced by a reducing-rate system. 
18.12 With effect from I January 1982, the working week in the public service is 
fixed at 39 hours (formerly 41 hours). 
18.12 The Mauroy governments' second State loan is to be launched in early 
January; The initial amount will be FF 10 00 million, for eight years, at a 
nominal rate of 16,2%. 
25.12 From I January 1982 the minimum wage (SMIC) will go up to FF 18, 15 
(formerly FF 17,76). 
Ireland (IRL) 
None. 
Italy (I) 
24.12 The monetary authorities extended the ceilings on bank lending to 
31 December 1982: the index for the increase in lira bank lending (31 December 
1980 = I 00); which was fixed at 112 at the end of 1981, will be allowed to rise to 
125 by the end of 1982 ( up 11,6%). Foreign currency bank lending - except for 
credits to finance exports - will be allowed to increase by 12%. Banks 
overstepping the monthly lira lending ceilings must lodge a non-interest bearing 
deposit with the Banca d'Italia for one month. These control measures are 
compatible with a LIT 30 OOO OOO million expansion in lending to the corporate 
sector and total domestic credit expansion of LIT 73 OOO OOO million 
Luxembourg (L) 
16.12 Parliament adopted the draft budget for 1982 (see No 8-9/1981 of this 
publication). 
Netherlands (NL) 
4.12 In view of the fall in interest rates on the international markets, the 
Nederlandsche Bank reduced the interest surcharge imposed on banks for large 
operations from 1% to 1/2%. 
4.12 Because of the weakness of private sector demand for credit, the 
Nederlandsche Bank prolonged for 1982 the measure, already applied in the 
second half of 1981, which suspends the rule that the expansion of long and short 
term lending to the private sector must be limited to 6%. 
24.12 The Government, pursuant to the law on wage formation, 
- prolonged the 1/2% cut in the holiday bonus (setting an annual upper limit of 
HFL 5 200) and 
- limited automatic wage indexation to earnings under HFL 60 OOO per annum. 
United Kingdom (UK) 
2.12 The Chancellor of the Exchequer announced revised public expenditure 
V
lans for 1982/83, with expenditure m nominal terms UKL 5 OOO million higher 
at UKL 115 billion), than planned in the last White Paper published in March 
981. 
Changes to the earlier plans include: 
- an mcrease of UKL 1 400 million in the provision for local authority current 
expenditure but a proportionate reduction in the grant from Central 
Government to cover this expenditure; 
- an increase of UKL 1 300 million in the external financing limits for the 
nationalized industries ; 
- an increase of UKL 480 million on defence expenditure; 
- an increase of UKL 800 million for special employment schemes. 
Certain measures on the revenue side were also announced: 
- an increase to 8,75% in the rate of employees' National Insurance fund 
expected in 1982~83 ; 
- an increase in National Health Service charges; 
- an increase in public sector housing rents. 
15.12 The Government annouced plans for the development of industrial 
training of young people in a White Paper 'A new training initiative: a 
Programme for action'. · 
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